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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Ilelat va a
la separación, jui)iiación, trasla(lo y po›te:gaci )11 de Fun
cionarios públicos.
Fija las fuerzas navales para el ano 1935.
Disposiciones ministeriales.





EL l'kl:_11)ENTE DE LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA,
_
A .todos los que la presente vieren y entendieren, ,¿Ii3(.(1:
Que las CORTES han decretado y sancionado la si
guiente
I, E Y
Artículo I." El Gobierno procederá a revisar v a anu
lar o no, a tenor de lo dispuesto en esta Ley, las resolu
ciones dictadas de oficio y sin previa formación de expe
diente, con arreglo a las Leyes de ti de agosto, 8 y 9 de
septiembre de 1932 y 27 de agosto y Decreto de 2 de
diciembre del mismo .afio, referentes a la separación, ju
biladón, traslado y postergación de funcionarios públicos.
Se considerará que no fe ha instruido expediente cuan
do, aun habiéndose practicado diligencias, no se hubieran
efectuado a tenor del régimen orgánico del funcionario .a
quien afecten o se hubieran omitido cualesquiera de las
el personal que expresa. —Retiro de un auxiliar de Ilidro
grafía. - Dej en suspenso un curso:- I>estilio a tres ma
rineros. - Referente al número de marineros voiuntarios
admitido en cada llamamiento. —Sobre el primer llama
miento ordinario de marineros.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.- Concede la con
tinnaelón en el servicio al personal qu.. expresa.
SECCION DE MAQUINAS.— Concede enganche a varios fo
goneros.
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Convoca a ()posiciones en el
Cuerpo (te Intendencia Ireetiftcaiis). -- Re uelve instancia
de un ayttuatim RUXIiitil de lutanteria de Marina. Refe
rente a la gratificacism de destillos.
".■-••••
1 Aarantias estal:leeida: por los correliondientes reglamentos en favor de aquél.
Articulo )." La 1evis1(,11 sólo podrá decretarse a ins
tancia del funcionario afectado cuando lo solicitare del
_Ministerio respectivo dentro del plazo de dos meses, a con
tar desde el día en que la presente Ley sea publicada en
la Gacela.
Yo tendrán derecho a reviskIn:
(1) Los que fueron separados o jubilados previa ins
trucción de expediente tramitado con arreglo a ias leyes
v por justa causa.
b) Los que fueron jubilados a su instancia, por can
sa concretas $lebidamente comprobadas y en cuya alega
ción rw hubiere intervenido toacción por parte de la auto
ridad jerárquica.
Artículo a.' Solicitada la revisk,n de unzt sztnción im
puesta en aplicación de aquellas leyes por el Ministerio
correspondiente, se procederá a iir truir, en la forma que
las leves vigentes prescriben, expediente al snlicitante.
A ese expediente podrán aportarse, no 4")1() los datos
v probanzas existentes CO el Ministerio al tiempo de la
in() ClIalltOS juzgue conveniente para escla
recer los hechos anteriores o posteriores a la sancit'ln, que
permitan dilucidar ha incurrido el funcionario en cua_
lesquiera de las (')rtiCnes de faltas a que se refiere el ar
ticulo siguiente.
La resoluci(')n que pong-a fin al expediente de revi4.)n
-(Ta tomada previo actierd(1 del Coir cio de Ministros.
Contra las resoluciones que desestimen las reclamacio
nes deducidas por los funcionarios sancionados, podrá in
terponerse recurso contencioso-administrativo.
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Artículo 4•4' Las resoluciones reviz¿adas quedará sin
efecto cuando no se íunden en causas plenamente justifi
cadas y taxativamente senaladas en la iegislación anterior
a las leyes de 1932.
Cualquier otro hecho que se hubiere alegado contra el
funcionario será origen de un expediente de sanción que st
tramitara con arreglo a las leyes y disposiciunet:, vigentes.
Articulo 3.° En ningún caso el expediente de revisten,
lucre desestimado, podrá agravar ta sauacion jurídica
en que se encuentre el interesado.
Cuando sea estimada la revisión,. el solicitante recobra
rá en el Escalafón el número con que hubiera debido
tigurar de no haber sido sancionado, tendrá la situación
ue excedente forzoso si no' se le puede reponer en- la plaza
que ocupaba al ser objeto de la sanción y tendrá derecho
a percibir la indemnización de los perjuicios económicos
sutridos por, el menor percibo de haberes del Estado de
¿ualquier índole, siéndole de abono como de servicio ac
tivo a todos los efectos el tiempo que haya permanecido
separado o Jubilado.
El funcionario repuesto se encontrará en igualdad de
condiciones que los demás de su clase en orden a la con
tinuación en la excedencia fórzosa.
Artículo 6.° Las disposiciunes de esta Ley se aplicarán
a todos los funcionarios de cualquier clase de los distintos
Departamentos ministeriales, excepto el personal depen
diente de los de Guerra y Marina.
- También esta Ley podrá aplicarse, por extensión, a
cualquier funcionario dependiente de los aludidos Depar
tainenios ministeriales que se estime objeto de una sanción
injustifica.da en contradicción con su Estatuto correspon
diente, aun cuando no haya recaído a consecuencia de las
leyes que se mencionan; pero para la tramitación de la
instancia en estos casos se requerirá el informe favorable
del Mmisterio correspondiente.
Se aplicará asimismo la presente Ley a los funcionarios
de todas clases de Ayuntamientos y Diputaciones, formu
lándose la solicitud de revisión ante dichos organismos,
que, con los antecedentes necesarios, se elevará al Minis
terio .de la- Gobernación, por conducto y con informe de
los Gobernadores civiles.
Artículo 7.0 En los casos de anulación de la jubilación
forzosa decretada por la aplicación de las leyes excepcio
nales de referencia, no pro(lucirá efecto lo dispuesto en
-el '.artieulo 50 del Estatuto de Clases pasivas de 22 de oc
tubre de 1926.
.-krtículo 8.° Por los Ministerios respectivos se dicta
rán las normas reglamentarias que fueren precisas para
la ejecución de la presente Ley.
Artículo adicional.
"Los funcionarios jubilados que en su carácter de Pro
fesores de las Escuelas Normales del Magisterio prima.
rio fueron jubilados forzosamente, sin instrucción de ex
ediente alguno en que se les oyera, a virtud del Decreto
del Ministerio de Instrucción pública de 2 de diciembre
de 1932, derivado de la facultad discrecional consignada
en la Ley de 27 de agosto de dicho año, serán destinados
y reintegrados, respectivamente, y a su instancia, a los
mismos Centros en pie servían y en iguales Cátedras y
con él mismo lugar y cateoría en su Escalafón cual si
no hubiese existido la separación.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cum
1 plimiento de esta Ley, así cumo a todos los Tribunales y
Autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, trece de diciembre de mil novecientos treinta
cuatro.
NICETU ALCAL.1-ZAMURA Y .1-( )IWES
10 Presidente del Consejo de kitustroz,
ALEJANDRO ',ERROtiX GARCÍA.
(De la Gaceta numero 349.)
EL PRESIDENTE DE LA ILI.)UBLICA
iLSPAÑOLA,
ALÁ. _
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y sancio
nado la siguiente
LEY
Artículo primero. L a s Fuerzas Navales
para las atenciones del servicio que deben figu
rar durante el ario económico mil novecientos
treinta y cinco, son las siguientes:
Plana Mayor de la flota, dos meses en tercera situación.
Acorazado Jaime I, doce meses en tercera situación.
Acorazado España, seis meses en primera situación y
seis meses en segunda.
Escuadra.
Plana Mayor del Vicealmirante, Comandante general








Libertad„ doce meses en tercera situación.
Almirante Cervera, doce meses en tercera si
Migue/ de Cervantes, doce meses en tercera
Canarias, ocho meses en tercera situación.
Flotillas •de destructores.
'4107.:47"310
Plana Mayor del Contralmirante, Jefe de las flotillas,
doce meses en tercera situación.
Crucero Méndez Núñez (insignia de Contralmirante),
doce meses en tercera situación.
Plana Mayor del Capitán de Navío. Jefe de la primera
fl(ptilla. doce meses en tercera situación.
Destructor Sánchez Barcáiztegui, doce meses en tercera
situación.
Destructor Almirctnte Ferrándiz, doce meses en tercera
situación.
Destructor José Luis Díaz, doce meses en tercera si
tuación.
Destructor Almirante Valdés, doce meses en tercera
situación.
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Destructor Almirante Antequera, doce meses en tercera
situación.
Plana Mayor del Capitán de Navío, Jefe de la segunda
flotilla, doce meses en tercera situación.
Destructor Churruca, doce meses en tercera situación.
Destructor Alcalá Galiano, doce meses en tercera si
tuación.
Déstrucior Lepanto, doce meses en tercera situación.
Destructor Miranda, nueve meses en tercera situación.
Rase na'z'al de Cartagena.
Flotilla de i1!st1'ucr74n dc submarinos.
Plana Mayor de la flotilla, doce meses en tercera situa
ción.
Submarino C-1, doce meses en tercera situación.
Submarino C-2, doce meses en tercera situación.
Submarino C-3, doce meses en tercera situación.
Submarino C-4, doce meses en tercera situación.
Submarino C-5, doce meses en tercera situación.
Submarino C-6, doce meses en tercera situación.
Submarino .4-i. doce meses en tercera situación.
Buque salvamento Kanpuro, doce meses en tercera si
tuación.
Destructor Alsedo (rara instrucción de
doce meses en tercera situack;n.
Base mrval de Ilfaluln.
torpedistas),
Plana Mayor de la escuadrilla de submarinos de
lión. doce meses en tercera situación.
Submarino R-T. doce meses en tercera






















Fuerzas .\ra.zialcs del ,Vort(i dc Africa.
Cañonero' Eduardo 1)(1.1o, doce meses en tercera situa
ción.
Res.gitardo marftimo.
Guardacostas Trad-Litcus. doce meses en tercera situación.
Guardacostas Urd-Queri, doce meses en tercera situa
ción.
Guardacostas Uad-Miduya, doce meses en tercera situa
ción. Hler
Dos barcazas y los buques auxiliares para anrovisinna
miento en el númern necesario y un aljibe tipo "E", doce
m-seS en tercera situación.
Migues Para conlisiones en las posesiones de dilfrica.
Cunarias. Paleares v SCr2Picios en afilias iurisdici-ionale.1
Crucero República, doce meses el] tercera situación.
Destructor Lazaga (Base naynl Cádiz), doce meses en
tercera situación.
Cañonero Canaleias, doce meses en tercera situación.
Cañonero Cánovas del Castillo, doce meses en tercera
situación.
Cañonero Laya, doce meses en tercera situación.
Cañonero Laura, doce meses en tercera situación.
Guardacostas Xauen, doce meses en tercera situación.
Guardapescas Macías,, doce meses en tercera situación.
waw.o. ••■••••■ ••••■••■•••■
~Ir1~.~.41».—• -
1 Guardapescas Cante, doce meses en tercera situación.
Guardapescas Hernández, doce meses en tercera situa
ción.
Guardapescas Zaragoza, doce meses en tercera situa
ción.
Guardapescas Jarana, doce meses en tercera situación.
Guardapescas Garciolo, doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 2, doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 7, doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 9, doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 14, doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 16. doce meses en tercera situación.
Torpedero Arúmero 17, doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 19, doce meses en tercera situación.
Torpedero ArilinCr0 20, doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 21, doce meses en tercera situación.
Torperero Número 22, doce meses en tercera situación.
Remolcador Cíelofte, doce meses en tercera situación.
Remolcador Gaditano, doce meses en tercera situación.
Pemolcador f7a7:ria, doce meses en tercera sitttacit;n.
Dos Flarcazas tipo "K", doce meses en tercera situación.
Escuela de tiro de Marin.
Plana Mayor de la Escuadrilla, afecta a la misma, doce
meses en tercera situación.
Destructor Velasco. doce meses en tercera situación.
Guardacostas Erad-Martín, doce meses en tercera situa
ción.
Guardapescas CastelM, doce meses en tercera situación.
Guardarescas Rafiobre, doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 3. doce meses en tercera situación.
Remolcador Cartagenero, doce meses en tercera situa
ción.
Remolcador Ferrolano, doce meses en tercera situación.
Barcaza K-2. doce meses en tercera situación.
Barcaza K-IS, doce meses en tercera situación.
Barcaza K-In. doce meses en tercera situación.
Miihe "C". doce meses en tercera situación.
-"Inntón 3finerva, doce meses en tercera. situación.
Srrvicios esPeciales.
1111!11c-escuela Juan Sebastián de Eleano, doce meses en
tercera situación.
Buque-escuela Galatea, doce meses eti tercera tituatión.
Vapor Dédcdo, seis meses en primera situación..
Buque-planero Tofiiio (Comisión hi(lrográfica), doce.
meses en tercera situación.
Vapores Cástof y Pollux, auxMares del buque-Iiidro
gráfico, doce meses en tercera situación.
Guardacostas Arci/a (Comisión hidrográfica eh ( ana
Has), doce meses en tercera situación.
Transporte Contramaestre Casado, doce meses en ter
cera situación.
Draga 1-Prcules, doce meses en tercera situación.
Draga Titán, doce meses en tercera situación.
Grúa .Sansón, doce meses en tercera situación.
Lancha Caho Pradera, doce meses en tercera situación.
Dos gasolineras del Bidasoa, doce meses en tercera si
tuación.
nefensas submarinos.
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Ferrol, nueve meses en primera situacion y tres en ter
cera.
Cartagena, nueve meses en primera situación y tres entercera.
Mahón, Fornells, nueve meses en primera situación yties en tercera.
Servicios minadores.
Transporte .1/iiiirante Lobo, doce meses en tercera si
tuación.
Guardacostas Tetuán, doce meses en tercera situaciónGuardacostas Larache. doce meses en tercera situación.Guardacostas Alcázar, doce meses en tercera situación
Aljibes.
Alji: • ..Vtímero 1.--Base naval de Cádiz, doce meses en
tercera situación.
Aljibe Número 2.—Base naval de Cartagena, doce me
ses en tercera situación.
Aljibe Africa. Base naval de Cartagena. doce meses en
tercera situación.
Artículo segundo. Para las atenciones de
los buques. Arsenales. Bases navales y demás
servicios a cargo de la Marina. se autoriza al
Ministro de Marina para tener sobre las ar•
mas diez y ocho mil marineros, y sus clases
corregpondientes.
Artículo tercero. La aplicaci(5n de esta Ley
se considerará extendida durante el plazo v en
la situación que. en rada caso. mejor convenm)
al servicio a todas las unidades de nueva cons
trucción que sean entregadas a la Marina. er,
virtud de contrato vigente o que se establez
can. Asimismo podrh ampliarse el número de
marineros que las dotaciones de dichas unida
des supongan.
Articulo cuarto. En caso de accidente de
mar. reparaciones, carenas, construcci(')n de
nuevos buques o conveniencia del servicio, po
dr5n ser sustituMas unas unidades por otras
cambiadas de situación y variar el mitmero de
plias, dentro de l'as agrupaciones. siempre que
los Izastos no excedan de los créditos concedi
dos para las Fuerzas Navales por la Ley de
Presupuestos. Podrán darse también de bajn
las unidades oue sen. preciso.
Artículo quinto. Asimismo) se podrá, siem
pre que las neCesidades lo exijan, destinar al
gún buque a Ultramar u al Extranjero, con el
aumento de goces consiguientes. procurando
la reducckn que fuera posible en otros v con
tando con cuantas autorizaciones otorga la Ley
de Contabilidad y la de Presupuestos.
Artículo sexto. Cuando un buque pase a
situación distinta de la prevista en el Presu
puesto, el personal desembarcado del mismo,
si al buque queda asignado, percibirá los habe
res que le correspondan. con aplicación al cré
dito que figure para el mismo.
Artículo séptimo. El Ministro de Marina
(fueda autorizado, siempre que las necesidades
del servicio lo requieran, para sustituir unos
individuos por otros de todas clases y catego
rías en las .dotaciones de los buques, aumentar
o disminuir éstas, según los servicios lo exijan,
dentro de los créditos totales asignados en el
Presupuesto para Fuerzas Navales.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyu
ven al cumplimiento de esta Ley, así como a
todos los Tribunales y Autori.dades que la ha
gan cumplir.
Madrid, a catorce de ciembre dp mil nove
cientos treinta y cuatro.
NTCETO AT,C \T N-Z \MORA Y TORRES
El Ministro de Marina,







Este Ministerio ha dispuesto qu- el capitán de corbeta
oficiales que a continuación se relacionan, al terminar el
mrso de Rvlioielerrafía, queden en la situación de dis
onibles forzosos, apartado A), en las capitales que al
!"1-Pnte (le ca(ht hm() se indican, y percibirán sus haberes
or las resnectivas TTa1ilitaHones Generales.
10 (le diciembre de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delqado.












D. Fíblix GónznIr•z tuierdo • .... • • • • •
Manuel Ortiz (ionzMcz
D. Francisco Arvpz García
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Este Ministerio) ha dispuesto, de conformidad con lo
manifestado por el Vicealmirante jefe de la Base naval
principal de Ferrol, que el teniente de navío D. Enrique
Batalla v Altamirano quede en la situación de disponible
forzoso, apartado A), en esta capital, percibiendo sus ha
l'eres por la Habilitación General de este Ministerio y ce
sando en el destino que desempeña.
I.° de diciembre de 193-1,
El Subsecretario,
Juan 3I -Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Auxiliares de Hidrografía.
Dada cuenta de instancia del auxiliar mayor de Hidro
grafía D. Jaime Alzina Sancho, en súplica de que se le
conceda el pase voluntario a la situación de retirado, con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5.° del apartado e) del
Decreto de i." de julio de 1918 (D. O. núm. 147), y tari
fa 2.° A) del artículo 9.° del vigente Estatuto de Clases
Pasivas, arrobado por Decreto de 22 de octubre de 1926
(D. O. núm. 248), este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Hidrografía del Estado
Mayor de la Armada, de Intendencia v de Personal y Ase
soría General, ha resuelto acceder a lo solicitado, debiendo
el expresado auxiliar causar baja en la Armada en esta
fecha, quedando en espera del haber pasivo con que sea
clasificado i-or la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas del Estado.
15 (le diciembre de 1934.
ROCHA.
Señor Contralmirante .leie de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Circidar.--Pendiente de reforma el Reglamento de las
Escuelas de marinería, este Ministerio, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto sus
pender el curso de "Señaleros y Timoneles", anunciado
or Orden ministerial de 5 de junio último (D. 0. nú
mero 132).
Señores...




Se dispone que 14)s marineros panaderos que a continua
ción se relacionan cesen en los destinos que se indican
y pasen a los que al frente de cada uno de ellos se men
ciona:
C(ferino Caamaño Fernández, del Ministerio a la Base
naval principal de Ferrol.
Francisco Vega Calle, del Ministerio a la Base naval
rincipal de Cádiz.
Eduardo Villalba Brenes, del Ministerio a la Base naval
principal de Cartagena.
14 de diciembre de 1934.





Se dispone que en I() sucesivo, v ror los Vicealmirantes
Jefes de las Base navales principales, al dictarse la Orden
ministerial correspondiente de los próximos llamamientos
ordinarios del primer grupo de la primerzt situación del ser
vicio activo, se comunique a este Ministerio, dentro de los
diez días siguientes a la fecha en que se efectúe el total
de la incorroración, el número de voluntarios admitidos
en cada llamamiento ordinario.
15 de diciembre de 1934.




Se circula en Marina para general conocimiento, que
por Orden ministerial de esta fecha v con ocasión del lla
mamiento ordinario de 1.326 individuos del primer grupo
de 1-1 primera situación del servicio activo para r.° de ene
ro oróximo, se ha interesado del Ministerio de Industria
v Comercio se disponga lo conveniente a fin de que por
Delegados marítimos se dé, al citarse a los inscriptos
Para su ingreso en el servicio de la Armada, el más exacto
cunmlimiento a lo prevenido en la Orden ministerial de
21 de agosto de 1933 (D. 0. núm. Ton, pág. 1.704). dis
roniéndose, asimismo, que la incorporación a las Bases na
vales deberá llevarse a cabo del 2 al lo del citado mes de
enero.
15 de diciembre de 1934.







Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Se concede la continuación en el servicio al cabo deinfantería de Marina Raimundo Cabello Ciarcía, ron de
recho a los beneficios reglanientarioQ, por el tierno() de
tres años en setzunda campaña voluntaria, computables
desde 29 (le noviembre
1.1 de diciembre de t934.
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Se concede la continuación en el servicio por dos años,
computables desde 14 de los corrientes, al tambor de In
fantería de Marina Tomás Miján Varela.
4 de diciembre de 1934.







Este Ministerio. de conformidad con lo informado por
las Secciones de Máquinas e Intendencia. ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio, con derecho a los be
neficios reglamentarios, al personal de fogoneros que a con
tinuación se relaciona, y por el tiempo, campaña, y fecha
de comienzo de la misma que al frente de cada uno se ex
presa:
14 de diciembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delqado




Gabriel Sanz Rodríguez. Alcalá Galiano. Tres años en
t nuera desde 2 de enero próximo.
Luis Bravo Márquez. Latiría. Tres arlDs en primera
desde 9 de enero próximo.
Pedro Ruiz Solana. Tetuán. Tres arios en primera des
de 2 de enero próximo.
Antonio Cone5.a Martínez. k'ancturo. Tres arios en pri
mera desde T.^ de enero próximo.
Enrique Conesa García. Contramae:stre Casado. Tres
en primera desde. 2 de enero próximo.
Manuel Zapata del Amo. República. Tres arios en pri
mera desde -9 de enero próximo.
Serafín González Sánchez. Arsenal de Cartar.r,ena. Tres
ario,: en se,iiinda desde 2' de enero próximo.
Antonio Liarte Norte. Velasco. Tres años en primera
(Tes& el 2 de enero próximo.
Ernilií Rodriruez Toieiro. Jaime T. Tres arios en pri
mera desde o de enero próximo.
Fernando 1odrí2-uez del Campo. Dato. Tres arios en
rr;rn-ra desde el 27 de noviembre último.
T-Terrneneildn Moreno Milidez. Alca/4 Gdiann. Tres
ailQS en rrimri de.sde 2 de enero pr(íximo.
Manuel Saha° Rodríernez T?ehirblira. Tres .atios en
(1perip 16 de noviembre último.
han Domínrrnez Pecho. Rerúblira. Tres allos en
decrle 7 de noviembre
T,Iiis Vrrarte Ezrribano. contraiiiarsfre rasado. Tres
en girimern desde 2R de enero nr6ximo.
Antonio Mart;nez T,APez. Dédalo. Tres años en prime
-, A-G.:(1,» 2 de enero próximo.
IchniTi Arias Aneiros. Jaime I Tres arios en primera
desde 2 de enero prliximo.
Manuel Santiago Lago. Dato. Tres años en
desde el 27 de noviembre último.
Cayetano Jiménez Gálvez. Tetuán. Tres
desde 2-de enero próximo.
José Ramírez Llerena. Candelas. Tres
desde 23 de noviembre último.
Andrés Serantes Aneiros. J. Sebastkín
años en segunda desde 2 de_ enero próximo.
Miguel Martín, Fernández. Libertad. Tres años








Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio, con derecho a los be
neficios reglamentarios, al personal de marineros fogo
neros que a continuación se reseña, y por el tiempo, cam
paña v fecha (le comienzo de la misma que al frente de
cada uno se indica.
14 de diciembre de 1934.
El Subsecretariu,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Relación de referencia.
Antonio Manzano Díaz. Cervantes. Tres arios en pri
mera desde el 4 de enero próximo.
Tomás Sapena Cardona. Laya. Tres arios en segunda
desde 2 de enero préximo.
Antonio Vázquez Sáez. Ferrándiz. Tres años en pri
mera desde 2 de enero próximo.
Ginés Martínez López. Alsedo. Tres años en primera
desde 2 de enero próximo.
Ginés Minguez García. Alcalá Callan°. Tres arios en
primera desde 16 de enero próximo.
Joaquín Jiménez Otero. Lepanto, Tres arios en segunda
, .
desde el 2 de enero proximo.
Andrés Vázquez Segura. RePública. Tres años en pri
mera desde el 9 de enero próximo.
Pedro A. Rodríguez Caninos. Laya. Tres años en pri
.-era desde el 9 de enero próximo.
Avelino 1-Tortas Valdés. Lazaga. Tres arios en primera
desde el 2 de enero próximo.
José Coloma Ramírez. Cíclope. Tres arios en primera
desde el 2 de enero próximo.
Juan Cabas Sánchez. Cíc/oPe. Tres arios en primera
desde el 2 de enero próximo.
José Fernández Plaza. Jaime I. Tres años en prime
ra desde el 9 de enero próximo.
Juan Manuel Suárez Franco. S. Barcáiztegui. Tres arios
en primera desde el 9 de enero próximo.
Eduardo Fernández Lijó. Escuelas Janer. Tres años en
segunda desde el z de enero próximo.
Andrés García Navarro. A. Lobo. Tres años en pri
mera desde el 21 de noviembre último.
Camilo García Grela. Jaime I. Tres años en primera
desde el g de enero próximo.
Rafael' López Pouso. Jaime I. Tres afíos en primera
dfisde el 9 de enero próximo.
Carlos Seoane Barcia. Jaime I. Tres años en primera
desde 9 de enero próximo.
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José Rivera Bouza. fainit' 1. Tres años en primera des
de 9 de enero próximo.
Manuel ,Ccirdero Lanzan. ft/341. I. Tres años en .rime
ra desde el 8 de enero próximo.
Uanión Capotillo del Ojo. Jaime I. Tres años en pri
mera desde el 19 de enero próximo.
ate Ministerio', de conformidad con lo informado por
las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio, con derecho a los be
neficios reglamentarios, al personal de fogoneros prefe
rentes que a continuación se relaciona, y por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de la misma que al frentt
de cada uno se expresa...
14 de diciembre de 1934.
Li .ut.)becretai lo.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Relación de referencia.
Mariano Pérez Martínez. Torpedero Número 14. Tres'
años en segunda desde el 2 de enero próximo.
Félix Navarro Meca. Lazaga. Tres años en tercera des
de el 2 de enero próximo.
José García López. Guiaioa, Tres años en segunda des
de el 2 de enero próximo.
Antonio López Martín. Tupir°. Tres años en tercera
desde el 15 de diciembre actual.
Germán Purriños López. Cervera.. Tres años en segun
da desde el i f de enero próximo.
Luis Mata Gil. Uad-illuluya. Tres años en cuarta desde
el 19 de diciembre actual.
Antonio Gómez Bernal_éu. Almirante Valdi's. Tres años
en segunda desde el 2 de enero próximo.
Juan Gómez i-‘renas. l'elasco. Tres años
desde el 2 de enero próximo.
José López Pena. Lepanto. Tres años en segunda des
de el 2 de enero próximo.
Manuel Ramírez Rubio. "forpedero Número 19. Tres
años en quinta desde el 2 de enero próximo.
Francisco Vidal Serrano. Estación de Submarinos. Tres
años en segunda desde el 2 de enero próximo.
Francisco García Martos. Xauen. Tres años
da desde el 2 de enero próximo.
Agustín Casteleiro Lupez. España. Tres años en se
gunda desde el 15 de enero próximo.
Miguel García -Pastor. Submarino P-5. Tres años en
segunda desde el 2 de enero próximo.
Fernando Villar Alvarez. Méndez Núñez. Tres años en
segunda desde el 29 de diciembre actual.
Cástor Portas Beltrán. Méndez Núñez. Tres años en
segunda desde el f.° de enero próximo.
Pedro Pagán Ruiz. Méndez Núñez. Tres años en se
gunda desde el T .`" de enero próximo.
Josj Soaje Rúa. Jaime I. Tres años en primera desde
el 3 de septiembre último.
Gerardo BértaRi Blanco. Cervantes. Tres años en ter
cera desde el 5 de enero próximo.
Francisco Olmos Fernández. Laya. Tres años en segun
da desde el 5 de enero próximo.
en segunda
en seo-un
›ECCION DE IN TENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Padecido error de copia en la Orden ministerial circu•
iar tie 10 del actual, inserta en el DIARIO UFIC1AL 11111ne
i-o 279, paginas 1.552 y 1.553, se reproduce a continua
clon debidamente rectincada:
virtuu de piopuesta de laZ.,eCC1011
'picvius tus m'orilles rel;ionientarios, este Mi
nisterio na 1c:suelto se convoque a ciimS1Cluiltb para ni
61-esu en el Luerpo ue intendencia ue a .1rinaua con arre
610 d ids normas gelleraleS
1.- Las oposiciones se Verineatall en .11itdriki, dando
..U.Iiienzu las pruxinias el .4 cie Junio de 1935, y las su
Le:ell'aS en id ICCild que upurtüllailleilte st uk-kerinine, de
ulenuu en todo caso mediar un plazo inimmu Ue be s me
ses cutre la convocatoria y su celeuracion.
4.• Los opositores deueran reunir ias condiciones de
sei ciudadano espolio', soitero, no nauer sido e.:puisauu de
ningun Centro unciai ue ensenanza, acreditar buena con
uiic,a, calecer de antecedentes penates, tener la aptitud U
bica necesaria, naber C111111)11(.10 diCelsCiS años ue edad y
no haber cumplido los veintiuuu durante ei ano cii que
la opusiciun se celebre, y hallarse en posesion dei mulo de
iJacnilier con arreglo al plan de 1903 u de cualquier otro
Anaiugo, excepcien hecha del llamado Bactulleratu ele
mental.
3..' El número de plazas en la prOxima convocatoria
sera de siete, de las uales se reservara un 20 por loo,
u sea una plaza, para opusicion entre auxiliares de unci
rlas y archivos, debiendo reunir estos las condiciones ex
pecificadas en el articulo anterior y disfrutando del bene
nem de la dispensa de edad que les concede el articulo 4."
de su Reglamento, aprobado pur Urden ministerial de 13
ue enero del año en curso.
4," Los ejercicios de oposición versaran sobre las ma
terias siguientes:
Aritinetica, Algebra, Geometria, Nociones de Trigonometría rectilinea, Teneduría de Libros por partida doble,
y Francés (traclucci(n directa, lectura y escritura), con
arreglo a las normas y programas que se redactaran por
becckin de Intendencia del 'Ministerio, publicándosedentro de los quince chas siguientes al de inserción de
esta Urden ministerial en la Gaceta de Aladrid.
5.1 Los que obtengan plaza en las oposiciones de in
greso cursarán en la Escuela Naval Unica las materias si
guientes:
1-Yinter CLWS0.—Instrucción militar y marinera; Material naval y nociones de náutica; Organización de la Ma
rina y Ordenanzas; Geografía Económica de Europa yespecial de España; Cálculo mercantil y contabilidad incluyendo la de empresas; Primeras materias y mercancías; Inglés, primer curso; Cultura física.
Segundo curso.—Organización administrativa y politicade España; Contabilidad del personal : haberes activos ypasivos; Contabilidad del material y Ordenanza de Arse
nales; Geografía económica general; Química general, pri
mer curso; Inglés, segundo curso; Cultura física.
Tercer curso.—E(onoinía política y Hacienda pública;Legislación mercantil y social ; Legislación de contratos;
requisa; Contabilidad de la Hacienda pública destacandola especial de Marina en relación con sus presupuestos;(....)tilinica general, segundo curso; Contabilidades especiales de la Marina; Inglés, tercer curso: Cultura física.
Cuarto curso (seis meses). Historia de la Marina, la
1362, -••._•_. "04 Á.J1r1.1%.1lJ Vi 111.1\.1z 1 Lid.0 DE 1114-1.xl.NA
especial del Cueilio y la Econu*una de la Guerra; Ljecu
Clon tcCil":41 Ut 14 itSibictc, al tic LI4114,ui Lcz
pedal y pítiCecii LezLdificilLub Mai tirginliZaCIOn
Lomparada clua,Cc 1US :_er. ICIUS UC 111L1.11-
UCI1Cla Ult: CICIW y la -limalla y' AUS Ut: principales
potencias; Derectiu antinacional mai ¡limo ; rroceumnentc.
aunumstrativu.
u.- 1_,Us an;resadus tu eLctuaran ¡Jur ia categoria ue as
pirantes uei Luerpo ue inLLnuencia, .) a la apruuaClun Uei
tercer curso tiaii proMoviuos a alumnos, equipai ciclos a
guardiastitarinas, at ano ue alumnos ascenueran a aire
reces alumnos, en cuyo eini..ieu estafan un ano, a cu:ia ter -
nnaacion, desputs del upoi tuno examen de revanua, tus
que aprueben, seran promovidos a tenientes ue intendencia.
Los tres primeros cut sus y el selnetlre que CullslllUye
et cuarto, se cursaran en Id Escuela ...aval Unica, sunui
taneando con los alumnos del Luerpo Ueneral cuantos es
tramos o practicas bea posiic tamo a bordo como en tierra.
Deberan embarcar en umbn ue los aspirantes del Luer
po General durante los pequenus cruceros que estos hacen
durante el verano para adquirir de este mudo el hábito a
la vida de mar y ciertos conocimientos del servicio de a
bordo.
A la terminación de los cursos en la Escuela embarca
rán en los distintos buques de la Escuadra en nárnero no
superior a dos por buque, para practicar, a las órdenes de
los Conusarios-Habilitados-, las asignaturas estudiadas.
Después de seis meses de estas prácticas pasarán a efec
tuarlas en las distintas oficinas de tierra de Arsenales,
Hospitales, Factorías, etc., durante siete meses, al final dt.
los cuales volverán a la Escuela Nával Unica para efec
tuar durante tres el curso de repaso para el examen de
reválida de final de carrera.
a Este examen consistirá en un ejercicio por cada
uno de los ciclos de materias estudiadas y que serán:
De contabilidad; de ciencias económicas; de Derecho
y de organizaciós.
8.a Los que fueren aprobados ascenderán a tenientes,
en cuyo empleo pasarán seguidamente a efectuar el curso
de la especialidad en el Centro de Estudios especiales de
Intendencia, de Cartagena, con arreglo al Reglamento que
para el mismo existe aprobado por Orden ministerial de.
14 de mayo de 1934 (D. O. núm. ir3). Terminado dicho
curso podrán desempeñar los destinos que la plantilla se
ñala a esta clase de oficiales.
9.a El Centro de Estudios especiales de Intendencia re
dactará los programas de las asignaturas que hayan de
cursarse dentro de la Escuela, los cuales serán remitidos
a la Sección de Intendencia de este Ministerio para su es
tudio e informe y aprobación por Orden ministerial. Los
del primer curso deberán hallarse redactados y cur ados a
la Sección dicha dentro del plazo de dos meses, a contar
desde la fecha de esta Orden ministerial ; los del segundo
curso dentro del plazo de tres meses y los de los demás
dentro del de siete meses, a contar también desde igual
fecha.
ro. Los programas de las asignaturas que a juicio con
la Sección de Intendencia del Ministerio y previo informe
uei citado Leilisu no tengan libros de texto adecuados, ba.
pubticaran en la Gaceta de ..11auria, abriendo concurso en
.&C tuyos aquellos autores que deseen cscribir la:, obras ue
texto nece:arlas, estanutanuo la concurrencia para esri..:
11 ilUajUs i11cU1LlltC premios en inetancu a los 'que resulte&
Liegiuo--. ti detalle de este CUllCUrSUI Zuantia de uicno pre
lulo, plazo en que han de presentarse los trabajos, etc., st
i-ublicaran al uar a lUZ los programas ante: mencionados.
IO de diciembre de 1934.
1.11e1C101, tlaDerel v .-1-acill‘GL‘,1J1~
-Vista instancia del ayudante auxiliar primero de Intan
tería de Marina D. Manuel oceda Loen°, solicitando
que en su actual empleo se le continuen abonando los
quinquenios y anualidades que le fueron reconocidos como
ayudante auxiliar de segunda. por Orden ministerial de 28
ue junio de 1932 (D. O. num. 153), este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de intenden
cia y la Intervención Central, ha resuelto acceder a lo
solicitado ; debiendo tener efecto el abono a partir de la
fecha en que dejó de percibirlos, y con arreglo a la Or
den ministerial de i.° de agosto de 1931 (D. (3. núme
ro 170), que determina que los empleos de primero y se
,.4-unclo se consideren como uno solo para percibo de quin
quenios y anualidades; entendiéndose esta disposición con
carácter de generalidad par. los que se encuentren en el
mismo caso.
15 de diciembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
■Offizows..■..
A fin de evitar las dudas que puedan ocurrir respecto
a interpretación de la Orden ministerial de 16 de junio
de 1931 (D. O. núm. 134, pág. 985), este Ministerio, de
conformidad con el dictamen de la Sección de Intendencia,
ha dispuesto que la gratificación de destino es compatible con
la bonificación del 30 por 100 que se percibe en las Islas
Canarias, cuyo régimen de haberes es por completo inde
pendiente del establecido en la citada Orden ministerial
y en otras varias para el continente africano.
8 de diciembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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